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Título: Programa de Estimulación del Lenguaje en el aula de Educación Infantil a través de la MESA DE LUZ. 
Resumen 
La estimulación del lenguaje oral en edades tempranas nos permitirá llevar a cabo un adecuado desarrollo del lenguaje y la 
consiguiente prevención de dificultades futuras. Con este programa de estimulación trataremos de dinamizar el desarrollo del 
lenguaje y de las consiguientes capacidades cognitivas de los niños de infantil a través de un recurso que resulta muy motivante y 
enriquecedor para nuestro alumnado como es la mesa de luz y sus recursos educativos. 
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Title: Language Stimulation Program in the Early Childhood classroom through the table of light. 
Abstract 
The stimulation of oral language in early ages will allow us to carry out an adequate development of the language and the 
consequent prevention of future difficulties. With this stimulation program we will try to stimulate the development of the 
language and the consequent cognitive capacities of children of children through a resource that is very motivating and enriching 
for our students as it is the table of light and theirs educational resources. 
Keywords: Stimulation of language, table of light, early childhood education. 
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Como maestra de Audición y Lenguaje, me parece fundamental llevar a cabo en el centro educativo, un programa de 
Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil el cual nos permite trabajar sobre tres niveles muy importantes: 
 Intervenir con el alumnado a nivel de aula, disminuyendo así el número de posibles casos con dislalias. Prevención 
Primaria. 
 Identificar las necesidades específicas en el alumnado de infantil y su tratamiento temprano. Prevención 
Secundaria. 
 Rehabilitar trastornos ya instaurados en aquellos alumnos/as diagnosticados/as. Prevención Terciaria. 
 
Con este programa, se pretende intervenir de forma proactiva, anticipándonos al surgimiento de dificultades y 
reactiva, interviniendo de forma grupal con aquellos casos que ya se tratan de forma individual y que a través de las 
actividades grupales, nos permiten extrapolar la intervención individual a un ámbito más distendido y real de lo que es el 
propio tratamiento dirigido del aula de audición y lenguaje. 
Este programa va dirigido a todo el alumnado de educación infantil del centro educativo, a través de dos sesiones de 
media hora en las cuales se divide al grupo de infantil.  
En la primera sesión, trabajamos con los alumnos de 3 y 4 años y en la segunda sesión con los alumnos de 5 años. 
Los objetivos y actividades planteadas para cada sesión son las mismas, pero adaptadas a las edades de los alumnos de 
cada sesión. 
En este artículo, se han querido destacar las actividades del programa de Estimulación en las que se utiliza un recurso 
que resulta muy motivante para el alumnado como es la MESA DE LUZ. 
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Tomando como referencia la definición de Wikipedia  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_luminosa):  
Una mesa de luz es un dispositivo de visualización que se utiliza para revisar una película, una fotografía o ilustraciones 
transparentes sobrepuestas a la misma. Suministra una iluminación uniforme del sujeto desde abajo a través de una 
cubierta translúcida iluminada normalmente con tubos fluorescentes debido al poco calor que emiten. 
La mesa de luz es un material propio del método Reggio Emilia. Esta propuesta pedagógica, se centra en los siguientes 
principios básicos y su fundador es Loris Malaguzzi: 
 El niño es el protagonista: los niños y las niñas son fuertes, ricos, capaces e interesados por establecer relaciones. 
Todos los infantes tienen preparación, potencial, curiosidad e interés en construir su aprendizaje y negociar en su 
ambiente 
 El docente es un investigador y guía: os docentes acompañan a los niños en la exploración de temas, proyectos, 
investigaciones y construcción de aprendizaje.  
 El espacio es un tercer maestro: el diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y encuentros 
(Gandini, 1993). Hay un orden y belleza implícito en el diseño y organización del espacio, equipo y materiales en 
una escuela (Lewin, 1995). Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado por niños y 
adultos.   
 Las familias como aliadas: la participación de las familias es vital y toma distintas formas. Los padres tienen un rol 
activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela.  
 La documentación pedagógica con la que se trabaja permite: se utiliza como forma de hacer visibles a los niños y 
adultos como co-constructores de cultura y conocimiento. La documentación tiene muchos objetivos: hace a los 
padres conscientes de las experiencias de sus hijos; permite a los docentes entender mejor a los niños, evaluar su 
propio trabajo y compartir con los colegas.  
(Fuente: http://bellellieducacion.com/filosofa-de-reggio-emilia/) 
En este enfoque, la luz se considera un material, un lenguaje y una forma con la que los niños crean nuevos lenguajes 
(Fuente: https://fun4us.org/2016/09/19/mesa-de-luz-otra-forma-de-aprender-reggio-emilia/ ). 
Así mismo la mesa de luz permite trabajar: 
 Estimulo sensorial: Es un estímulo sensorial visual maravilloso. Se trata de estimular el sentido de la vista y ver más 
allá, colores más profundos, los detalles de una hoja, las siluetas marcadas etc. 
 Concentración: La mesa de luz tiene un poder cautivador para los niños. Cualquier material sencillo se convierte en 
algo especial en la mesa de luz. Los niños pueden pasar largos ratos experimentando. 
 Relajación: La mesa de luz se utiliza en un ambiente de penumbra, lo que crea un ambiente relajado y tranquilo. Es 
un recurso ideal de juego antes de la hora de dormir. 
 Enfoque: Permite al niño enfocarse en el material mucho mejor. La mesa de luz resalta tanto los materiales que el 
enfoque sobre estos resulta más fácil. 
 
Por lo tanto, es un excelente recurso para la ciencia, la exploración y el descubrimiento pero también para el juego 
libre,  la integración sensoria, la observación, la atención y el aprendizaje académico como la lectoescritura, lenguaje, 
matemáticas, música, y ciencias. 
 (Fuente https://fun4us.org/2016/09/19/mesa-de-luz-otra-forma-de-aprender-reggio-emilia/) 
Concretamente en nuestro caso, se utiliza como recurso para la estimulación del lenguaje y desarrollo de la atención y 
la observación entre otros, ya que la luz llama mucho la atención a los niños y con su uso, conseguimos que las actividades 
de estimulación del lenguaje sean más motivadoras y emocionantes. 
A partir de esta pequeña explicación de lo que es una MESA DE LUZ y su origen, concretaremos los apartados del 
Programa de Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil con la MESA DE LUZ como recurso motivador. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Con este programa de estimulación se pretende trabajar a nivel preventivo y/o terapéutico con el alumnado de 3, 4 y 5 
años de la Etapa de Infantil dentro del aula.  
A nivel preventivo evitaremos futuros casos de diagnóstico y  se ayudará a la evolución positiva de posibles dislalias 
entre el alumnado. 
A nivel terapéutico, se trabajará de forma global y en el entorno real del aula, las posibles dificultades en el desarrollo 
del lenguaje del alumnado diagnosticado en el centro. 
2. OBJETIVOS 
Como objetivos específicos destacan: 
 Estimular el desarrollo del lenguaje oral favoreciendo la  comprensión y la expresión. Prevenir posibles alteraciones 
lingüísticas. 
 Detectar de forma temprana posibles casos e intervenir a nivel de aula. 
 Poner en alerta al tutor/a del grupo, sobre posibles casos a derivar. 
 Afianzar el tratamiento individual de los alumnos ya diagnosticados, y llevarlo al ámbito grupal, lo cual favorecerá 
el desarrollo de un lenguaje espontáneo más real. 
3. CONTENIDOS 
Dentro de los contenidos específicos, para este programa remarcamos: 
 Desarrollo de un interés adecuado por el lenguaje oral y la comunicación. 
 Adquisición de una correcta respiración costo-diafragmática. 
 Aumento de la cantidad y control del soplo en las espiraciones. 
 Mejora del control voluntario de los movimientos articulatorios para llegar a automatizarlos. 
 Estimulación del habla y establecimiento de buenos modelos a imitar, corrigiendo producciones defectuosas. 
 Mejora del control motor voluntario en la emisión de sílabas y secuencias de sílabas concretas, para llegar a 
mejorar el control involuntario del habla. 
 Adquisición de un vocabulario funcional. 
 Uso adecuado de las distintas funciones del lenguaje. 
 Aumento de las interacciones de alta calidad. 
4. METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar a lo largo de todo el programa será activa, participativa y lúdica que nos permita fomentar una 
escucha activa y un dialogo adecuado. 
5. ACTIVIDADES 
Las actividades se distribuyen en 5 bloques, teniendo en cuenta la Rúbica de Audición y Lenguaje que uso en mis 
sesiones y que he sacado del Blog Burbuja del Lenguaje. (Fuente: http://burbujadelenguaje.blogspot.com.es/ ) 
 Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje: bloque en el que se trabaja la atención, memoria, contacto ocular, imitación 
y seguimiento de instrucciones. 
 Bloque II- Bases del Lenguaje: centradas en el trabajo del soplo, praxias, respiración y la memoria auditiva y 
secuencial entre otras. 
 Bloque III- Forma: a través del cual se trabaja la articulación. 
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 Bloque IV- Contenido: bloque centrado en el léxico y los conceptos básicos. 
 Bloque V- Uso: destacando la comprensión y expresión oral así como la funcionalidad del uso del lenguaje 
 
Actividades de cada bloque que se realizan con la MESA DE LUZ: 
Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje. 
 Actividad: Imitación, memoria y atención:  
Presentar al alumno una secuencia de imágenes: animales, formas, colores,… y pedirle que las imite en el mismo orden 
en el que las ha visto y las verbalice. 
 
Imitación 
 
(Fuente: https://montessoriparatodos.es/39-
materiales-educativos-para-todos) 
 
Secuencia de formas 
 
(Fuente: http://www.demicasaalmundo.com/blog/la-
mesa-de-luz-que-como-por-que/ ) 
Secuencia de animales 
 
(Fuente: 
http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/wp
-content/uploads/2017/01/IMG_0557.jpg ) 
Secuencia de colores 
 
(Fuente: 
https://jugarcontigo.wordpress.com/2016/01/11/discos
-translucidos-como-recurso-para-la-mesa-de-luz/) 
 
Bloque II- Bases del Lenguaje. 
 Actividad: Praxias. 
A través de imágenes impresas en acetato como pueden ser las imágenes de los mínions como se observa en las 
imágenes (Fuente: http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/2013/09/jugamos-hacer-praxias-con-
los-minions.html) 
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Praxias linguales 
 
(Fuente: Emma de la Mano 
Carrasco) 
Praxias faciales 
 
(Fuente: http://momentosmagicos-
ec.com/portfolio/mesa-de-luz/) 
 
 Actividad: Respiración y soplo 
Realización de ejercicios de respiración y soplo a través de la creación de pompas mágicas de colores que haremos 
echando agua y colorante alimentario en una bandeja transparente y que colocaremos sobre la mesa de luz. Los alumnos 
deberán soplar con pajitas y elaborar pompas. 
 
Pompas mágicas de colores 
 
(Fuente: 
http://www.imgrum.net/media/1225608956835969247_29
31999013) 
 
(Fuente: 
https://es.pinterest.com/pin/702280754117
61470/) 
Bloque III- Forma. 
Presentaremos en la mesa de luz  una serie de fonemas que el alumno ha de repetir colocando cada órgano fonador en 
su correspondiente lugar. 
 
 
(Fuente: https://mipequemundogira.com/2016/02/17/actividades-con-la-
mesa-de-luz/#more-4276) 
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Actividad de escritura de fonemas: en este caso además de emitir los fonemas, los alumnos deberán escribirlos en la 
caja de azúcar que hemos elaborado con una bandeja transparente y azúcar. 
 
 
(Fuente: http://www.creciendoconmontessori.com/2016/05/bandeja-
experimental-de-arena-dusyma-de.html) 
Bloque IV- Contenido. 
Bloque centrado en el léxico y los conceptos básicos que trabajo a través de conceptos espaciales, temporales, 
cuantificadores, tamaños y medidas, formas planas y geométricas, los colores, etc. 
 
 
(Fuente: 
http://eldesvancurioso.blogspot.com.es/2015/09/mesa-
de-luz-creamos-con-las-figuras.html) 
 
 
(Fuente: 
http://tigriteando.com/geometria-en-
nuestra-mesa-de-luz/) 
 
 
Bloque V- Uso. 
 Bloque que trabajo a través de los cuentos. 
En este caso me gustaría destacar una adaptación realizada del cuento “Pequeño Azul y Pequeño Amarillo” de  Leo 
Lionni (1910-1999) editado por Kalandraka 
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Para la narración de este cuento se han creado caritas de colores sobre papel de acetato para utilizarlas sobre la mesa 
de luz. 
 
(Fuente: Emma de la Mano Carrasco) 
6. RECURSOS 
Recursos materiales: Mesa de luz como principal recurso y láminas con imágenes de los cuentos, bandeja, azúcar, 
pajitas, juguetes y figuras de animales, geométricas, letras,… 
Recursos humanos: Maestra de Audición y Lenguaje. 
7. TEMPORALIZACIÓN 
Como se ha indicado anteriormente, las sesiones serán de 30 minutos con cada grupo de alumnos y de forma semanal. 
El programa general consta de unas 36 sesiones aproximadamente, en las cuales 12 tienen como recurso principal el 
uso de la MESA DE LUZ. 
8. EVALUACIÓN 
Se llevará a cabo una evaluación continua y formativa que nos permita registrar los progresos diarios y las dificultades 
encontradas para poder realizar los reajustes necesarios. 
La observación directa y las hojas de anotaciones diarias serán nuestro sistema de registro. 
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9. CONCLUSIONES 
Con el uso de la Mesa de Luz en nuestras sesiones de estimulación del lenguaje en Infantil, comprobamos como la 
adquisición del lenguaje se trabaja de una forma más estimulante y enriquecedora para los alumnos. 
Poco a poco observamos como la evolución que realiza cada niño es más positiva y a través de este tipo de actividades 
disponemos de recursos que nos mostrarán indicadores de alertas ante posibles dificultades que vayan apareciendo, 
ayudándonos a realizar una detección precoz de cualquier alteración del lenguaje en el alumnado de Infantil. 
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